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Cutct ctbietu det Pesidete
Estimados consocios:
Quiero testinoniaros una vez más mi agradecimiento por Ias atenciones que me habéis prodígado, ho-
menaje&ndome, por scuerdo tomaao por la Junts Plenaria. Yo creo, sinceramente, que os habéis excedido en
vuestros obse quios y distinciones para conmigo.
No he hecho nsda más que cumplir con mi deber. La aceptación de un cargo de tanta responsabilidad
como es la Presideacia del Centro de Lectura, lleva consigo el realizar una labor constante, diiigente y de
verdadero equilibrio, para lograr que en todo momento se mantenga incólume cuanto dispone el Regiamento,
al par que precisa encauzar las ideas y propuestas seccionales hasta convertirlas en realidsd.
Manteniéndase en este plan no se fracasa. Por ello me habéis sostenido tantos afios en este puesto.
Si repasamos la historia del Centro veremos como son bastantes ios Presidentes que han dejado eI
cargo, dimitiéadoio. No ha sido por nada malo, ha sido para no provocar esciciones al no haber evitado a
tiempo Ias nebulosas que los hombres también sabemos crear, muchas veces, por motivosfútiles.
Es muy diffcil convencer aI «hombre» de que en ocasiones, más o meno8 frecuentes, debemos sacrifi-
carnog los unos por los otros y no ser íntransigentes ea ciertos puntos de vista, puesto que la ida de nuestra
Sociedad y de la sociedad en general depeade del factor conllevancia y cuando ésta no se tolera, se disgrega Ia
primera y ge hunde la segunda, originándose convulsiones.
¿Por qué hsbré tenido yo Ia dicha de presidir el Centro de Lectura, desde abril de 1948, sin tropezar,
que me ha valido estas recientes demostraciones vuegtras de cordial afecto?
Recoaozco que han concurrido dos factores, principalmente. Primero Ias Juntas seccionales que han
demogtrado el vsler de sug compoaentes y su capacitación para Ile.var a buen fln grandes empresas. Y, en se-
guado lugsr, que he tenido tina gran experiencia de lo que es la vida del Centro, por Ilevar 50 afios de socio
y de ellos 25 de directivo. Ha gido para mi cosa muy fácil llevar la batuta, disponíendo de una gran orquesta.
Y éito es todo. No ha habido secretos, ni nada extraordinario. Un efuerzo común nos ha llevado al
éxito y vosotrog, muy amables, me habéis escogido, por ser el Presidente, para tributarme un homenaje que
con.idero inmerecido y estimo que eI único que lo merece es el Centro de Lectura.
Coa todo «1 afecto y estima os saluda vuestto Ptesidente
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